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Die Gesichtsvenen der Japaner 
Von 
Dr. Manzo Ogo 
〔Au'<lem anatomischen Institut <ler Kai;erlichen Universital 
zu Kyoto. (Di n・ktor : Prof. T. Kihara. I」
Ich habe bci -tS巴rwachsenen印 nosinjizie巾 nLeich en rnn I 3-8.+ jahr伊nJapanern 
( 0 3.＋.♀ 14), ¥V巴lche、onProf. B. Adachi im hiesigen Institut flir s巴ineUnt巴rsuchu『1g
des Ve附
unt巴rsuchtund bm zu denわlgend巴nIミEδultatengekommen 
I) Eine Vene, welche im ；：＼川：：n¥¥・urzelteil die beiderseitigen VL nasofrontaJc, 
miteinander n:rbindd, verlauft quer mit 1-5 maligen ¥¥.indungen. Ich nenne sie 
, V. t1ansver日 raditi討 nasi., . Diese Vene sowie die in cliese einmi.ind巴nden・ Venen 
(V. dorsalis nasi und ¥・. frontalis）刈1cljedoch in li~1.Ug auf ihren ¥' crlauf incli1・iduell 
1・erschieden. 
2) I治w Vene, welche Jangs des i¥Iargo supraorbitalis verlauft, babe ich als , ¥". 
ma1ginalis supraorbitalis円 bezeichnet. J >iese V巴n巴 11泊ndetin die ¥'. supraorbitalis ein. 
Die l巴tzterefliest imm巴rin der Orbita rnit d巴rV. ophthalmica superior zusammen. 
In dicsc>m zusammen日iessenclen¥¥'inkel findet sich die Sehne des l¥I. obliquus superior. 
3) Die ¥'. angularis geht in die V. facialis anterior i.iber. Die ¥". facialis 川1.
1・erb uft bozenf6rmic:・ nach hinten uni仔n. Dab巴ibemerkt man 巴inekleine V巴nt',die 
U ぃ
der ~c !me des Bog巴nsents1xicht. Die ¥'erbinclung zwischen dem Oberende die＇ピr
Iアeneund cler V. facialis ant. fehlt川Lclagegen mi.indet clas Unterende der kleinen ¥'ene 
immer in die V. facialis ant. Die kleine Vene anastomosiert in ihrem Verlauf mediailv日rts
mit der V. facialis ant. und nimmt latera]wa1ls die V1 palpebrales inferiores auf. 
4) Jrn ausseren .¥ugen11・inkelteil befindet sich stets ein dichtes Venennetz. Die町、
trit oben mit der V. supraorbitalis uncl V. t巴mporalismedia, unten mit cler V. facialis 
ant. in .¥nastomose. Dn Anastornos巴nastmit der 1巴tzteren¥' ene ist Jang；印、erI auft 
schrag nach unten medial. Unterwegs s江mm己lter einen Tei! 1・011 Ven巴nnetzdes 
unterrn Augenlides uncl i.iberkreuzt das C乱putzyg＜’maticum des '¥!. qu:idratuぷ！abii
supe1ioris. Fr m白ndetclirekt oder <lurch cinc-1 kurzen日cllc'in虻 Ii日ft!ichen内江mmrnit 
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der Radix profunda der ¥'. facialis in die V. facialis anterior. Diese :¥I i.indungsstelle IiじU
ueim ersteren Fall auf cler メLicじkez日iぽhencl巴日1oberen Rιmd <I巴s'.¥I. zrgurnaticus und 
tier '.¥I incl u時 vomRadix profuncluメderV. faci礼！isant. (bei z+ unt巴r43 F、alien
letzt巴renFall dicht oben .りnder Kr仁・uzungsstelleder ¥'. faciaJj，、 ant.mit cl巴m DuctL l ' ？ 
parotid巴usoder in der Innenflache des '.¥I. n戸omaticus(bei Iリ unter+3 Fallen). Durch 
den erwahnten Anastomos色nastbesteht eine Kommunikation z11・ischen ckr V. facialis ant. 
und der V. temporalis medi；しろ， h礼beich ihn den Ramus communicans superficialb 
venae tempor礼！ismediae genannt. Vor s士inerEinmi.indun宮indie ¥'. facial is ant. tri t t 
der Ramus oberhalb des C日putzy: 
mit der V. facialis ant. quer in ¥rerbindung. 
予） Die V. facialis ant. durchsぅtzt吟！tend;is Caput zygomaticum cl出.＼！. qu乱dratuo
labi sup. ( 7 ma! unter 60 Fallen). 
両l Die Einmi.indung cler ¥'. faciali,; ant. in die V. temporalb communis habe ich 
n’ur bei einem Fall unter 60 Fallen beobachtet. 
7) 牟＼us dem Venenn巴tzeauf der lateralen F!ache de~ 入I ma出巴tericus kommen 
mehrere kurze ＼ヘ. massete1icae hervor. In sie mi.inden noch di巴 Begleitvenende、
D町 tusparotideus. Die Vv. mass守tericae]assen sich in Z¥Yei (vordere und hintere) 
Gruppen einteilen. Die vonlere aリメ 1-2 吋timmchenbestehende Gruppe fliest in 
verschieclener Hohe Z¥1・is仁hehdcm I )uctus parotideus und der Basis mandibulae in die 
V. faciali吋 anteiioroder selten in die die .¥. m乱xillarisext. hcgleitenden Venen. I liじ
hintcre Gruppe, die aus 1-+ ~t:irnmchen besteht, 1ni.indet in die ¥'v. articulares man-
dib山 eoder V. temporali対 comrnunisoder ¥'. faci;1 J凶 po山 l川 oder¥". jug山 ris e~l. 
oder ＼ぺ jugularisant. I）じlBequemlichkeit wegen b巴zeichneich die vordere ( ;rupp巴
als die V 1・. massete1 icae anterio1℃N und die bintere a!s die VY. nu出土t巴1・ic.1じ posteriores.
Kl Die V. ternporalis media, die sich I 2 querfingerbrでitobe1・halbdes O~rrand出
d伺え1℃U対 zygomaticusauf der Lateraltlache des tieferen IJ!atc、derFasじiョtemporalis 
verbreitet, bildet rnit <ler ¥'. ten】poralissup巴rfici司Ii討 undden ¥r enen im '.¥!. temporal is 
ein Starkes '.'¥etZ¥・erk. 
Die V. ternporali討 mediaist in ihrem V crbuf eineメtre仁kcweit sinucis erweitert 
[Pars ampullaris H・nae temporali討 mediae）.メlじ nimmtausser dem V巴nennelzeim 
品U州日lでnAugenwinkelteil‘hier noch die ¥r. rnarginalis supraorbitali' und den R. 
いnnmunicanssuperficialisγ. tempur,1Ji, mediae auf. メlじ dringtclann in der Gegend 
dじ、 unteren,¥1肘chnittピ，； der Linea temporali吋 des ~Lirnbeins in die Fossa temporaliメ
ピin,wobei sie eine einrnalige ¥¥'indung (in flJ unter 66 F<illen) <>der eine lJmdrehun日
¥Spiraltour) (in ) unter 66 F託I巴n)zむigt.
9) a. Die V. maxillaris int. hildet gewohnlich einen ~l江mm. Im Verlauf dHc'=>L'S 
Stammes finclen sich selten eine (in 4 unter 50 Fallen) oder zwei (in 2 unter 50 Fallen) 
InsεJbildungen. 
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b. Die V. faci〔dispost. geht gewohnlichュusder ¥'. jugularis ext. hervor, s~lten 
dagegen川、 derV. m川 ilarisint., und 山 ・ardicht oberhalb der zusammenfiiessenden 
.;tele der ¥'. maxillaris int. mit der ¥r. tempo1aliぉcomm. (in 7 unter 50 Fallen). 
c. Die ¥'. maxillaris int. 巴rgiesst sich ge¥1・δhnlich in einem, selt巴n {bei z 
unter ;o Fallen) d‘a~e耳en in zwei六日mmじ in die ¥'. temporalis cornmuni、． Ebensc, 
tit sie kurz、order ~liinclu時 mit der江usder V. jugularis ext. stammenden V. facial凶
μけちL durch einen (20 ma! unter 50 Fallen 1 selten durch 2¥1・ei Astピ (nur + ma!) in die 
Verbindung. えutoref，巳rat
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蓋シ本研究ノ；~LI キハ解剖製j：叉ノ、秋部人 rn・事ヒ／興味ノミー JI::. ＜ラス・シテ，陥q，卜ーモ
亦貢献スルコトf少ナラズト1言スソしん是十リ。
第 2章材料及方法
材fi ハ京都帝国大，1~｛ 1；；，可申部内1!;'1].1主教室ニ於テ足 1＇（教授カ.＋.：邦人制脈系統研’先／女メ特ニ
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其ノ描窮者告ハ服部式直視描話器ヲ.!I'.用セリ。
第3章調査成績





1 I 前頭静脹 ・V~·. frontal es 1 




形成 シツ、或J、網眼ヲ形成セス・シテ， 鼻ii~li11 ニ向ツテ下 iJシテ， HI傑乃至31底（第5表）ヲJ・J.
T雨鼻前頭静脈ヲ吻合セル鼻根慌l部眠＝流入セリ。 (f:f.]i＇品lI b) 
組，；J.~ ·~~ i此.JG民（ 0 32. 引－！ 1← J；主テ行止、ノ頻度ヲ示セパー大ノ如シ。
第2表居間部＝於テ集合セル静日f1ノ係販
1. Ji康／；場合， S骨宣（ Ci2, ♀1) 第5闘
'.! 2！康ノ場合， 10憾（ 06，平均 第3園
3. :lj探ノ場合， δ隙（0 -!, 平1) ，礼（＼－！・闘
-!. 4(1探ノ；場合， 2骨量（0 :!) 第ロ悶
5. i入不完全ナル場合，2日開（0 ］ .~. 中8)
本氏.；：.｛！｛レパ2~際ヲ以テ集合セ jレ場合最モ多行必ム。
第3表 前傾静脈ガ居間部ユ於ケノレ上映復縁静脈ニ合Nlセル場合
] • 繭側ユ合流セ 札場合 11骨量Coへ♀H) 第4闘
~－ 左側ユノミ合流セル場合，4例（ 0 :i，♀l) 抗弓＇＂＇~
省側＝ノミ合流セル場合， 1例（o I) 貫工10闘
.J 合流セザノレ場合 20例（0 11, 平：） 第2fi,';l
ゐ it入不完全ナル場合，必例（0 ＇.！／，い）
大関ニ於子会流セ JI, 揚合ヲ ~1.汝エ ；；：e、ム。
第4表 綱目艮ヲ形成セノレ場合
i. l I聞ノ綱眼， 5健co•i) 抗リ[i;:j
:.' 2個ノ綱眼目 l慨（中1) 拡7刷
3. 3側ノ綱眼＇ 1惚（o I) 第12闘
-!. 8例ノ網目艮， 1悌（占1) 1~4悶
綱目艮7形成セザノレモノ， 13骨堂（o D, 平－！） 第；i闘
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Ii. 注入不完全ナJレモノ， 25健（ 0 16, 中。）
大韓ニ於テ網眼ヲ形成セずル揚合ヲ多ク認、ム。
第5表 鼻根様静脈ニ流入スノレ前頭静脈／係数
1. 1傑ヲ以テ流入 A ／レ場合， 12惚（011, 平1) 第1園
:!. 2傑ヲ以テ流入スノレ場合，！）骨量c0 6, 平；） 第4園
3傑， 7以テ流入スノレ場合＇ 9健c0 .5, ♀－！） 第9圃







（第7友）ノ高サニ於テ刷鼻fi頭静脈ヲ吻合ス Jレ静脈ナリ。（附｜晶lI c) 
綿調査敢46屍（92例）ニ就テ外夫ノ頻度ヲ示セノじ大ノ如シ。
第6表うねり／回数
1. 1回うねり， 15憾（ 011，宇9 i',p，／閏
2. 2回ノうねり， 8健Ca•，平 1）第12闘
3. 3回ノうねり， 10健（0 6, 平4）第9圃
4. 4凹ノうねり， 4骨量（ 0 3, 中1) 第8闘
.s 5回ノうねり， 1健＼.0 1）第5園
ti. 注入ノ不完全ナノレ場合， 8憾c0 4, 早4)
1回ノ Lウヰ、リ寸ヲ以テ棋走ス JI-静脈ヲ最モ多ク認ム。
第7表 内皆忍帯ノ上縁ョリ鼻根様静脈／雨鼻前頭静脈ニ関口 A ルマヂノ i弓サ
1. 2mm ／高サ， I例（a右1)
2. 3mmノ高サ＇ 3例Co左2，右l)
3. 4mmノ高サ， 4例Co左久右I，平右1)
4. 5mmサ高ノ， 7例（る左2，右4, 平左I) 内雨側ノモノ， I稔（01) 
ろ 6mmサ高／、 12例Co左4，右6, 平右2) 内雨側ノモノ， 2穏（ 0 1, 平］）
i. Immサ高ノ， 15例Co左7，右：；， 平左：；.右ヨ） 内雨側ノモノ， 1飽（ 0 1) 
;. 8mmサ高ん 11例Co左4，右5，♀左2) 内雨側ノモノ， 3憾（0 :;) 
8. flmmサ高 1, 12例（ 0左5，右4 ♀左I，右2) 内雨側ノモノ， I憾c0 1) 
(). 10111 サ高九日f!J(0左，t，♀左3，右目） 内雨側ノモノ， 2憾（中2)
10. llmmサ高 I, 2例（a左I，右1) 内雨側ノモノ， I髄（色 1)
11. 12111 サ高 I, ］例Co左1)
12. 1:3n1mサ高ノ， 3例Ca右1, 平左l，右I) 内雨側ノモ I, 1憾（♀1)
13. 注入不完全ナル場合， 12例Ca左I，右5，中左3可右；））
7mrnノ高サニ於テ最モ多ク I；忠ム。 I柑側共ニ同数値ノ高サヲ保持ス Jレ揚合ハ 40韓中12瞳
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ニ於テ之ヲ見タリ。




ニ開口 スJレモノナリ。（附岡 IId) 
稀ニハ本静脈ハ直接（ 0 kl，右l, ♀右1, tel）ニ或ハ鼻根横静脈トノ間ニ網限CoI以．
-1,-2）ヲ形成シテ内皆静脈ニ関口 スJレモノアリ。
亦鼻骨子Lヨリ出テオミル深部静脈カ’鼻棋院静脈ニヘJレ3鴨（ 0 2. 中1）ヲ見タリ。第4闘clo,
第12闘d20
綿調査数46屍 （山例）ニ就テ各表 Jt嵐広ヲ示セパ、次ノ如 L。
第8表鼻背静脈／鼻枝横静脈＝関口スル係数
I. I i尿7以テ開口スルモソ9骨量（ 0 5, ♀4) 内直接＝関口スルモ ノ8惚（ 0 4, ♀4) （有16闘），綱
H艮7形成スルモノl健（ 0 1) 
:2. :)f草ヲ以テ関口スノレモノリ惚（0 s, Q J) 内直接ニ開日 λノレモノ3惚（ 0 3），綱眼ヲ形成スルモ
ノ6！態（o5，♀I)（第1闘）
3: :q探ヲ以テ関口 λ ノレモノ7憾（ 0 3, 平4) 内直接＝関口ス iLモノ；4惚（ 0 2, 平I)（第7闘），綱
日艮7形成スノレモノ4絶（o I, 中：1)（当~~闘j




1 1個ヲ形成スル場合， 11穂（ oS，♀：o)C第3悶）
:)_ 2倒ヲ形成スル場合， 4惚（ 0 4) （第11閏）
:1. 3個ヲ形成スノレ場合， I鰭（0 1) （第10岡）
-t 4個ヲ形成λ ル場合， I骨量（ 0 1) （第5園）
_-, 存在セザノレモノ， 16骨量（ 0 10, 平6) （ 弘~6園）
6. 注入不完全ナJレ場合， 13憾（0 8, 平fi)
大惜ニ於テ網眼ヲ形成ス Jレ場合ヲ 多ク認メタ Jレモ，網眼／ ：数ニ於テハ，1個ヲ形成ス Jレ揚
合特ニ多シ。








1. 3mm, 14例Co左6，右5早左2，右1) 内雨側ノモ .r.3骨量（0 3) 
2. 4mm, 13例Co左2，右5平左2，右3) 内雨側ノモノ噌 2骨堂（0]' 平］）
:L 5mm, 11例Co左5，右3平左3) 内雨側ノモノ， I髄（0 1) 
4. 6mm, 7例Co左3，右1平左2，右1) 内爾側ノモノ，ナシ
弓 7旧m,13例Co左4右3，♀左2右4) 内雨側ノモノ， 2穂（0 2) 
6. Smm, 5例Co左1右4）内爾側ノモハナシ
9mm, 5例Co左2右久平右1) 内雨側ノモノ， I穂（0 1) 
i. IOmm, 9例Co左2右Ii，♀右り 内雨側ノモノ，ナシ
9. 11川町 9WJJ(0左5右2，♀左1右1) 内雨側ノモノ， I憾Coり
IO. 注入不完全ナル場合， 6例Co左1右1, 平左2右2)
本去中 3rnrn,4rnm, 7rnm J距離ヲ保持ス Jレ場合ハ比較的多数ナルモ，大韓ニ於テ其距
離一定セザルガ如シ。
第11表鼻根様静脈ノ関口ト上映静脈ノ分枝トノ閥係
1. 鼻根様静脈関口ト同時＝分校スノレモ／（第5園） 22例Co左l:l右.s,♀左l右4) 内左右雨側ノ
モノ， 4艦（o3，中1)
2. 鼻根様静脈関口部ヨリ上＝テ分校スルモノ（第11闘） 27例（左8右11, 平左6右2）内左右雨側
ノモノ， 7健（0 5, 平均
3. 鼻根様静脈関口部ヨリ下＝テ分校スノレモノ（第3圃） :14例Co左12右13, ♀左4右5）内左右雨
側ノモノ， 11穏（（；9，甲2)








乙，（ 0 37例中6例， 平14例中見ズ）前頭静脈ト合シテ鼻育＼j頭静脈トナル。
。ト方ニ於テハ眼輪匠筋ヲ貫ラヌキ，直接（間闘 IIf,) ( o 37例中32例， 中14例中13例）或ハ
1個／網眼（ 0 37例中6例， ♀14例中1例）ヲ形成シテ外背部ノ静脈網及禽及中顕頴静脈ニ移
行ス。
中央部ェ於テモ1個／網眼（ 0 37例中9例， 中14例中見ス1ヲ形成ス Jレコトアリ n
6) 上眼葉（眼葉上）静服 rV.supraorbitalis) 








2. 上目良重孔7遁過スノレ場合， 12例〔5左6右2, 中左2右2)
上映1l孔ノ入口マヂハTI：？！.メタレドモ，ソレヨ リ先ノ、不明ナノレ場合， 16例Co左2右久平左4右4)
-!. 注入不完全ナルタメ全クイ、日；Jナノレ場合， 22例（左4右11, 中左4右3)
第2節内皆静脈＇ V.an;;ular.s' 
本静脈ノ、鼻前頭静脈ノ；移行ニシテ，内符靭，（件上部ニ於手初？リ，上自R験静脈ヲ合セテ靭
帯ノ部l面外商）ヲ下行ス。 （附闘 Il h) 
而 シテ内管静脈ガ前頑両静脈ニ移行ス ）~ ,·j~； 1;r.二就テハ，敦レノ解剖書ヲ見アモi見然タ Jレ
モノナリ。此エ余ハ，本静脈ヵー 内管制帯下縁ヲ経過スノレ部位ヲ以子．本静脈ノ終端部トナ
セリ。
1) 上眼強静脈 •Vv. palpebrales superiores) 
本静脈ハヒ眼検部ノi静脈網＝始？リ，内方ハ内管静脈或ハヒ眼静脈問端部，上方ハ上眼
案続税脈，外方ハタト背部ノ静脈網ニ入Jレn （附闘 Ii) 
而シテ本静脈ハ血管細小ニシテ，余ノ注入方法ニテハ其目的ヲ完全ニ達スルコトヲ得ザ
リシタ J，統計ー的記載ハ之ヲ也九
第3節前顔面静服 、V.facialis anterior) 
本静脈ハ内管級＊＇~下縁ニ於ナノレ内皆静脈ノ将行ニシテ，上唇方形筋ノ内智頭及下限葉頭
ノ外商（前商）ヲ疋中線ニ向ツ テ弓Hkニ趨曲シツ、額商ヲ後外下方ェ準ム。
而シテ本静脈ノ顧骨頭ニ針シテ ノ位置ノ 聞係ヲ，棉調査数30屍 （60例）ニ就テ示セノ、失ノ
如シ。
第13表
I. 鎖骨頭／内面（後面）ヲ走ノレモノ，：~2例（ 0 2il, ♀!J) 内南側ノモノ， l秘（0 7, 中4)
'2. 顕f号頭ガ内外（前後）ュゴ分シテ，主主ノ内外問 7通過スルモノ， 7例（0 i) 内雨側ノモノ，
3骨堂
:{. 傾骨頭ノ：外面（前町）ヲ経過スルカ，叉ハ＇ 2）ノ場合＝厨スノレカ其ノ執レ力不明ナル場合，










l.5cm 横走シテ顧骨弓ノ下方 :Z.lcm ノ部位ニ建シ，方向ヲ持ジ後上方ニ 1.5cm走行シ
テ耳下腺管ノ外面ヲ後上カニ横切リ，夏ニ後ヒ方ニ準ミ，顔面慌動脈（顧骨弓下縁ニ沿フ
テ横走ス Jレ）ガ海顕顕動脈ニ開口ベ Jレ共直前ニ達シテヨリ，顔面慌動脈ノ下縁ニ沿フテ後














スc （附闘 Ik) 
認ニ (1)1］、分校静脈ト云フハ内管制帯／山：Fヨリ起リ，前頑固静脈ノ rJ形暫曲ノ乾ニ相
首スルカノ如ク下行シテ， 内皆靭1fr}J下級カ宵iMi面静脈ト交叉セ Jレ部ヨリ 8mm乃至 3:.!





'.l llmmー 15mm, 5~J( o左2♀友］右2)
Himmー 引lrnm, 12例Co左4右5中左2右1)
1504 日本外科資凪第 10 ~竪第 6 披
4. :llmm-25mm, 19例Co左8右7平左1右り
5. :26mm-30mm, 7'W!J( o左1右4平左2)




1. 小分枝静脈ノ：存在スJレ場合＇ 48例Co左18右16, ♀左9右δ）
烏ヲ形成セノレ場合， 15例Co左7右4, 中左2右：？）
l入 烏7形成セザJレ場合， 33例Co左11右12, 平左7右 i)
2. 小分伎静脈ヲ存在セザノレ場合， ;:4例Co左11右14, 》左λ右打）
3. 不明ナノレ場合＇ 10例Ca左；；右工 平左2右，l)
いl、分校静脈ハ92例中48例，自日チ半数ニ於テ共ノ存在ヲ見タリ。
2J 外鼻静服（Vv.nasales extern£el 
本静脈ハ鼻翼ノ静脈網ニ始？リ， t拝ノノj、部分ノ静脈ヲモ之ト併セ， H条或ハ2~条トナリ





2. :2m11, 0 
3. 3mm, 2例（ 0左1, 平左1)
4. 4.mm, 31列Co右1, ♀布ゴ）
乃 .5mm, 2例Ca右I, 中右1)
6. 6mm, 6例Ca左，J，♀左3)
了。 7rn1札 11例Ca左3右5, ￥左；：）
、8111, 8例Co左2イj:. 'f左l右：？）
:1. 9rnm, 7例（ 0左，：右：；， 甲右1)
10. JOmm, 8例Co左，；白l、宇左1右3)
11. llmm, 6例Co左：右＇.？， 宇左I)
12. 12111, 7例Co左2右4, 平右I)
13. 13rnm, 2例Co左1右］）
14. 14mm, 2例（ 0左］右1)
15. 15111, 1例（♀右I)
!ti. 16mm. 4例Ca左2右l, 宇右I)
]/. 17111, ］例Co右！）
I~ it：入イ；＇，＇；！.全ナル場合， 21例Co左7布、 平左4右：！）
；本表ニ｛： レバ， 7rnm ノ距離ニ於ア流入セJレ場合ヲ最モ多ク認ム。
3, 上唇静服 (V. labialis superior) 
本総脈ハ上唇剖iノ静脈網及鼻翼／一部分ノ静脈制ヨリ始マリ， Uξ7リテ1恥長ハ'.Zf保トナ





1. 11庭 7 以テ関口 λ•cJJ,f 合， 3！）例 Co 左 Li右15, 平左品右4) 其内雨飯Jj共ェlf応ノモノ， 12健Co
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i, 平日）








直ニ前額商静脈ニ開口ス Jレカ（附嗣 1 川）或ハ顔面静脈深根ト短キ共有幹ヲ作リテ前i顔面
静脈ェ開口スル場合トアリ。（第18表）
綿調査教， 82例（ ofi~ ， :z.＋）ニ就テ第18表ノ頻度ヲ示セパー大ノ立「lシ。
第18表
1. 直接ニ前顔面静脈＝関口スル場合＇ 24例Co左U右fl, 平左2右4) 其内雨側ノモノ4健Co・n 
~－ 共有幹ヲ作リテ前顔面静脈＝関口 λ ノレ場合， rn例Co左7右6, 平左3右：~） 其内雨側ノモノ，
3惜（ 02，宇1)






静脈茂交通位ト＼Ramuscommunicans superficialis ¥"enae temporalis me iia）名構セリ。次
ニ該交通校が前顔面静脈ニ開口ニ先キ立チ顧骨反nノ上ニ於テ雨者ノ問ニ跨Jレ吻合枝ヲ見Jレ
コトアリ。（附闘 IIoョ）





1. 吻合枝7存在スノレ場合，判例Co左12右lU，午左8右4) 其内雨側共ニ存在スノレ場合， 9穏（o
5，早4)
2. 注入不完全ナノし場合， 48例Co左17右Ul, ♀左4右町
議吻合；枝ガ自li顔面静脈ト吻合ス Jレ部位ヲ綿調査数8:2例ニ就テ見レパ次 J如シ。
lλIl) 日本外科賓画第 ll :{!; ~誌 6 鋭
第20表
l. 上唇静脈ガ前顔面静脈ユ関口スノレト同時ニ吻合セル場合， 7例（ 0左3右2, P左2右0)
2. 上唇静脈ガ前顔商静脈＝関口ス yレ部ノ直上＝吻合セJレ場合， 12例Co左5右1, ♀左4右コ）
上唇静脈が前顔面静脈＝関口スノレ部ノ直下＝吻合セル場合， 9例（o左1右5.左l右2)
-1. i:入不完全ユシテ開口不明ノモ九九4例
5, 顔面静服深根 (Ramus prof. v. fac. ant.) 
本静脈ハ翼欣静脈叢ニ行］？リ， I保トナリテ上顎骨ノ顕額下商ニ泊フテ前方ニ走リ， F交
筋雨I縁ニ期ワレ前顔面静脈ニ開口ス。





1. 深根／存在 7認メタルモノ.66例Co左ゴ：；白山 中左10右10) 其内雨側共ニ其ノ存在ヲ認メ
ルモノ.33屍（0 28，中 10)
而シテ此66例中： a. 直接＝前顔面静脈ニ交泊ス Yレモノ， 41例（oti:16右17，平左7布I）其内雨観Jj/ 
モノ， 18健（ 0 l:l，中5)
1. r.p蔽瀬静脈浅交遁枝ヲ受容シテ交通スルモノ， rn例（o Lil右G 中左3右δ）
其内雨側ノモノ， 3憾（ 0 2. 平1)
:!. 1主入不完全ニシテ不明ノモノ， 16例Co左6右6, 与左~.fl~ ）





I 煩筋静脈／ ｛［－在ヲ認メルモノ，；）tiWJ( 0 左~；J布引町左6右G) 其内雨側共＝存在プ認メルモ
ノ.25憾（0 ：！（），♀ふ）
:!. 不明ノモノ，が例（o左6右8, 中左（ifjli)
7> 下唇静服＼V.labialis inferior) 
本静脈ハ血管細小一シテ注入不完全ナルタメ，共統計的記n売ノ、之ヲ趣ク。然シ余ハ下唇
部ヨリ起Jレ数候ノ静脈ガ F唇方形筋外ri'ti 二於テ，密ナ Jレ網fll~ヲ形成シ，下方ニ於テハ願下
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ヲ前唆筋静脈｛V1.m乱s'.!tericaean teriores）ト稿シ，後方ニ向ツテ横走ス Jレ静脈ヲ後唆筋静
脈（Vv.massetericae posteriores）ト郁ス。












4. 注入不完全ナノレ場合， 44例Co左16右14, 中左7右／）
第24表 （流入A ノレ部位）
a. 前顔面静脈ニ流入スル部位
]. 上部＝流入セル場合， 9例Co左3;f王5, Q左1) 内上部／ ミ＝流入セルモノ之レヲ見ズ。
2. 中部品流入セル場合， 16例Co左6右8, 中左2) 内中部ノミユ流入セノレモノ4例c01-己2右2)
3. 下部＝流入セル場合， 30例Co左10右1,♀左4右5) 内下部ノミユ流入セJレモノ， 14例Co
左3右4，♀左2右5)
而シテ該各部位ユ流入セル場合ノ、次ノ組合セヲ以テ 2昔日位或ノ、 3部位ニ同時＝流入スノレコトIl々 ア
リ。
1. 上部及中部＝流入セル場合， I例Co有］）
2. 上部及下部＝流入セル場合， 3例Co左2, 中左り
3. 中部及下部ニ流入セル場合，5例（ 0左2右I，平左2)
4. 上部，中部，下部／3部位＝流入セル場合，6f§!J(0左2右4)c附園Ils1)
b. タト顎動脈問・w静脈＝流入スノレ場合ハ下部ニ於テ1傑ヲ以テ流入セ 川 6例Co左I右2 2左
2右りヲ見タリ。（附図I勺）







I 5内R 日本外科宵幽第 1のそ£＇ 1,jl; fi ¥.f,C 
棉調査数回例ニ就テ各友ノ頻度ヲ示セバー欠ノ如シ。
第25奈 （集合スル傑鍛）
1. l j康ニ集合スル場合， 14例Co左8右九平左l右2)
2. 2f！祭ニq己合スル場合， 20例Co左6右!l, 中左2右3)
3. 3傑ユ ltfトスYレ場合， 2例Co右1, 平左1)
4. 4傑＝集合スル場合， 2例Co左l, 平右1)
5. i E入不完全ナJレ助fl-,44例Co左16右14, S在7右I)
第26表 （流入〈ル部位）
1. 上部ノモノ郎、顔面横静脈，下顎関節部静脈叢ノ執レカエ流入セルモノ， JO例 Co左3右（i,
中右I）内上部ノミニ流入セノレモノ， 3例Co左2 平右1)
2. 中部ノモノ郎総敵領静脈ニ流入セ Jレモノ， JS例Co左H右Ii. 中左2右2）内中部／ミェ流入セ
ノレモノ， 日例（ 0左，l布l, 中左1右I)





3. 中部及下部ニ流入セル場合， 10例Co左5右4. 宇右り（附悶I ~） 
4. I二部， rfl部及下部／3部位＝流入セノレ場合， I例Co右！） （附園lb~）








]. 縄磁翻静脈ヨリ起Jレモノ， l3例Co左6右1, 宇左3右3) 附闘［]t
:2. 下顎関節静脈叢ヨリ起Jレモノ， 6例（左3右2, ♀右1)
存在不明ナルモノ， 46"WJ
H. 経過
1. 顔様動脈／上線ヲ経過セルモノ ら例（ 0左3右I，宇右1)
:2. 顔横動脈ノ下線ヲ椛i品セノレモノ ナシ（？）
3. 顔横動脈ヲ2j保／間＝締ム場合，ふ例（ご左1右卜 ♀左ヨ右り 附悶IIt






：~ . 注入不完全ナル場合， 11例
4. 存在不明ナル場合， 46例
10) 耳下腺随行静服 (Vv. comitantes ducti parotidiiJ 
}.)Qfl 
本i静脈ハ極メテ細；J、ニシテ余ノ；調査セシ65例（内注入不良ナJレ揚合及存在不明ナ Jレ揚合
-tfi例）ニ依レバ耳下腺静脈叢或ハ去十両Ii交曾静脈 （望月）ヨリ起Jレ。其ノ 初部ハ多 クハ 1康ナ
h 而シテ耳下腺管外両ヲ前走スルニ至リ， 1僚（1419'1］）乃至3U条件例） （開口スルマデ1僚ヲ
以テ前走スルモノ6例）ニ分校シ，互ノ間及ピI安筋静脈ト吻合シッ 、両l走 シテ再ピ1僚或ハ
:2fi康ェ集合シ，耳下腺管カ令部I顔面静脈ト 交叉ス ）~·部位 (15例）文ハ1韮カニ共下方ニ於テ （9例）
前顔面静脈ニ開口 λ。（間刷 Iu）而シテ第2ノ場合却下方ニ於テ開口ス Jレモノハ時ニ顔商
様1静脈（3例）（附岡 Iu）顔面静脈深根(1例）トノ吻合ヲ管ム。
第4節穂頴需目（線側頭）静腰 (V. temporalis communis) 
本静脈ハ演，中雨顧額静脈ガ合流 シテ1像トナリテヨリ下行シ テ耳下腺中ニ入リ，顔面







II型綿顕額静脈下ヲ前方ニ全夕日tギリ ，浅頭額静脈ノ I者i壁ニ滑7テ下行 シテ内顎動
脈ト合流スJレ場合， 54例中4例（o左3右1)




本例ェ民スJレ揚合ハ余ハ60fjl)( 0 21緯， ♀9樫）中全例ニ於テ之ヲ見タリ。 （附固 I1¥' ¥ 













貫キ筋膜上ニ出デ浅顕額静脈ト合シ テ綿顕額静脈ヲ形成ス。（附闘 JIx,) 














1. －~傑ヲ以テ上昇 ス Jレモハ 12例（ 0左叫Ii, ♀lr:.1右1)






1. l個ノ ，r:;；ヲ形成セル場合， 4例（o N'2右1, 早右1)
'2. 1個ノ島ヲ形成セル場合，＇］， j'lj( 0右l, 、／d)
3. 島ヲ形成セザノレ揚合， .t-J.例（ 0 k二16右Hi. 中N6右6)
小河論文附問 (I) 
第ー問（揃潟阿古~l~虎50歳令） 第二間（初j'（~闘賞~4焼却成会） 第？ー 間（摘窃防J2!l焼48成す）
久ノ ） 」〆 ト A
第四閲（抑i匁問30貌55歳令） 第五岡（:/r'iおIぷ1:n悦日｝；’正念） 汀＇'6阿 （宥げ
第七問（払~＇.f~li,:,J37~虎50歳♀） 第八凶（梢匁｜尚140競G5i友会1 ~r与 ILiぷ;J ( 1r'ir 
~γ！－附（荊＇.｛~附43~；虎40）収合 ） 第十一l刈（抗おJi.:;j↓l披'.l~収合） 第十二！尚I( Jb'i ＇：＇~ 
ィ、 河 論 文 附同 (H) 
附 園 読 日月
附凶 I §：·－前＠.古宇田氏 ト 結合スル務係脈，内tr訴脈並＝前fJOAf静脈ノ上部二関 口 スル務部脈／摘窃I~ ヲ示ス ．
（却を大｝
l~·t闘 E 窃'.iJtl部静脈ノ：走行及名稀ヲ瞭然ナヲ シムルタメ96側ノ抗匁悶ヲ綜合シテ得 17｝レ模型開ヲ示ス．
α 鼻0Jjij'.(静脈 ηz 外鼻i''I晴氏 w 浅瀬額係脈
b 前玖古手脈 官a 上E菩j!fi脈 X1 中瀬綴•ffト脈
f x鼻根横線脈 01×中高責調i狩脈浅交通；伎 X2 × ’ I•額額係脈膨大部
鼻背両手服 02 1吻合校 、！ 下顎閥的部静脈叢
e 上限静脈 p fij飯而静脈深根 z 外顎動脈同伴静脈
f×上限実像l析l民 g 恕1筋古川正 外顎動脈
g 上DR葉脈脈 ，－ 下廃i時脈 B t差額徹動脈
h 内't静脈 81×前I受to.i・占F脈 (] 古賀松動脈
上目則合静脈 "2×後I攻Ii方古［ト脈 D 内n級帯
古；j飯田ii.~下町長 t 飢j:{,'(,i]；脈 R 上！持方形筋ノ瀬’舟頭, i~ 1r n~ ,!fi• Ill~ u 耳下腺管随行静脈 F 1底骨筋
fl ィ、分校古手j派 v x＊型瀬額凝血正 n 耳下腺管
( x r:p .、新名稀）
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c. 内顎静脈カ1濯顧額静脈ニ合流ス Jレ直前ニ於ア後顔面静脈ヲ分校セ Jレ場合
1. 分校セ Jレ揚合， 7例（ 0左1右3, 平左3)
:2. タド位セずJレ揚合， 43例（ 0左17右15, ♀左4右7)
D. 内顎静脈ガ綿顕韻静脈＝合流ス Jレ形態






a. 1個／島ヲ形成セル場合， 20例（ 0左5右5, 平左4キi'fj
b. 2個ノ島ヲ形成セ Jレ揚合，4例（ 0左1右3)
f関筆スJレ＝臨む恩師木原教授ノ熱誠ナJレ御指導ト御鞭縫ト＝撃すシ，且ツ叉終始懇篤ナノレ御示教ト
御校閲ヲ賜ノ、リシ足立名響教授ニ望号シ満腔ノ謝意7表ス。
